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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Analizar el artículo 
22 de la ley 30407 “Ley de protección y bienestar animal” que pretende colocar la 
ley frente a la zoofilia como una problemática actual. 
Habiendo utilizado el enfoque cualitativo con las técnicas de entrevista y análisis 
documental con sus respectivos instrumentos, ficha de entrevista y ficha de análisis 
documental, se obtuvo como resultado que la ley de protección y bienestar animal, 
no protege los derechos de los animales respecto a la zoofilia. 
Siendo la conclusión más importante: Se logró establecer que el artículo 22 de la 
ley de protección y bienestar animal no protege adecuadamente a los animales.  
Palabras clave: 
Derechos de los animales, Zoofilia y maltrato animal. 
vii 
Abstract 
This research work has as its general objective:  to analyze article 22 of Law 30407 
"Law on protection and animal welfare"which aims to place the law against bestiality 
as a current problem. 
Having used the qualitative approach with documentary interview and analysis 
techniques with their respective instruments, interview sheetand documentary 
analysis sheet, it was obtained as a result thatthe animal protection and welfare law 
does not protect animal rights with respect to bestiality. 
Being the most important conclusion: It waspossible to establish that Article 22 of 
the Animal Protection and Welfare Act does not adequately protect animals. 
Keywords: 
Animal rights, Zoophilia and animal abuse. 
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I. INTRODUCCIÓN
Con la dación de la norma, ley 30407 denominada “Ley de protección y bienestar 
animal” de fecha 07 de enero del 2016, se empezó proteger de forma legal a los 
animales en sus diferentes tipos, ya sean de compañía, exóticos, acuáticos u 
otros. En ese año 2016, se pensó que ya todo estaba solucionado que las 
mascotas y animales estarían protegidos de los diferentes peligros, por lo menos 
dentro de un Estado de derecho. Sin embargo, este ideal no se llegó a concretar 
a cabalidad, se conocieron de diferentes variantes o tipos de maltrato o sadismo 
que no estaban contemplado en la norma en mención, causando una fuerte 
indignación en la población.  
Como realidad problemática se observó, por los diarios RPP noticias, se tomó 
conocimiento que un sujeto mototaxista  que vivía por San juan de Miraflores, 
que se desconoce su nombre, había violado a una perrita, la can tiene las partes 
dilatas y una segregación blanca, aparentemente semen humano, por lo que su 
dueña fue alertada e interpuso la denuncia, los hechos ocurrieron el 14 de enero 
de 2016, los rescatistas de animales tuvieron que realizar las investigaciones 
para poder confirmar lo ocurrido, pero lamentablemente la ineficacia e inacción 
de los agentes de la comisaria Mateo Pumacahua, no quisieron validar la 
denuncia. 
Otro caso es el de una perrita violada por un drogadicto que había dado a luz en 
la calle y al estar desprotegida, el sujeto abusa de ella en plena calle, los vecinos 
conocen del caso, pero nadie le prestó ayuda, según la fuente de RPP noticias 
de fecha 17 de diciembre de2009, en la realidad se observa que existen similares 
casos. 
Se destaca la necesidad de investigar, por ser conductas reñidas a la moral 
buenas costumbres que deben de ser reprimidas y sancionadas, siendo 
necesario el trabajo de investigación para que sea el primer paso en la protección 
a los animales indefensos, evitando y proscribiendo sea una conducta indebida 
dentro de la sociedad. 
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Se planteo como problema de investigación: ¿Por qué se debe analizar el 
artículo 22 de la ley 30407 “Ley de protección y bienestar animal? 
El trabajo se justificó de forma práctica, al ser aplicable en beneficio de la 
sociedad y su sistema jurídico, buscando agregar y adecuar la normativa sobre 
la protección de animales en caso de zoofilia, se justificó de forma teórica porque 
permitió evidenciar las limitaciones existentes en la norma de protección y 
bienestar animal y proponer fórmulas de solución, se justificó en forma 
metodológica al utilizar el método científico, con los enfoque y sus respectivas 
técnicas de  análisis documental y entrevista, se justificó de forma social porque 
beneficia a la convivencia de los ciudadanos que tengan mascotas y protege a 
las mascotas que están desamparadas, se justificó jurídicamente la investigación 
porque permitió mejorar realizar un estudio y análisis legal en función a la 
normativa citada precedentemente, para de esta forma proponer una solución 
específica a la realidad problemática vigente. 
Se planteo como objetivo general: Analizar el artículo 22 de la ley 30407 “Ley de 
protección y bienestar animal” y como objetivos específicos: Analizar la Zoofilia 
de animales en la ley de protección y bienestar animal como maltrato y crueldad 
animal; Plantear la figura de la. Zoofilia en animales en la ley de protección y 
bienestar animal como maltrato y crueldad animal. y Establecer la sanción por 
Zoofilia de animales en la ley de protección y bienestar animal. 
Como supuesto se planteó que: Se están desprotegiendo los derechos de los 
animales, se debe de precisar sus alcances con la finalidad de implementar 
propuestas solución que sirvan de base a las futuras norma jurídica. 
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II. MARCO TEÓRICO
A nivel nacional, se encontró la tesis de Moscoso, con título “Protección del animal 
en peligro de extinción en Perú” (Para obtener el título de abogado por la 
Universidad Cesar Vallejo) la principal conclusión fue: Que se debe garantizar los 
animales en peligro de extinción, el problema surge porque las leyes no son 
eficaces y hace falta una rigurosidad en las multas. (2018, p. 42) 
Se encontró la tesis de Rodríguez titulada, “Habla por ellos: Campaña contra la 
crueldad animal” (Para obtener el título de comunicador por la Universidad de Lima) 
su conclusión principal fue: Se debe tener una iniciática para poder proteger a los 
animales, con imágenes fuertes y de esperanza (2019, p.85) 
La tesis de Huarcaya, titulada “La desproporcionalidad de la pena en los delitos de 
maltrato animal” (Para obtener el título profesional de abogado por la Universidad 
Cesar Vallejo) concluye que: La pena impuesta por los delitos de maltrato animal 
es desproporcionada con los delitos por lesiones leves, ponderando el legislador la 
vida animal que la integridad física o mental de la personal (20117, p. 80) 
Se encontró también la tesis de Lazo, titulada “La necesidad de modificar la 
normativa nacional para brindar mayor protección y bienes a los animales 
domésticos de compañía contra el maltrato y la crueldad, Arequipa, 2015” (Para 
obtener el título profesional de abogado por la Universidad Católica de Santa María) 
concluye que: Existe una necesidad para ampliar el contenido de la normatividad 
en materia de protección animal dirigido a los aminales de compañía, debido a la 
ausencia de uniformidad legislativa, que causa esa desprotección. (2016, p. 236) 
La tesis de Saldarriaga y Riquelme, titulada “El maltrato animal, y la importancia de 
su penalización en nuestro país” (Para optar por el título profesional de abogada 
por la Universidad Señor de Sipán) investigación que concluye que: Los animales 
son constantemente maltratados vulnerando su integridad física y mental, la vida 
de estos seres debe ser considerada un bien jurídico protegido. (2015, p. 2) 
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Pineda, en su tesis, “La protección a los animales por el derecho fundamental de 
bienestar común – Comas 2016” (Para optar por el título profesional de abogada 
de la Universidad César Vallejo) Investigación donde concluye que: No se ha 
prevenido una adecuada protección de derecho de los animales, que su derecho 
se encuentra contenido dentro del derecho de bienestar común, que existen errores 
de incongruencia entre la legislación y la jurisprudencia” (2017, p.78)  
A nivel internacional, se encontró la tesis de Urgiles, titulada “Zoofilia o bestialismo, 
una figura ausenten en el código orgánico integral penal” (para obtener el título de 
abogado, por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil) la principal 
conclusión fue que la figura del bestialismo o la zoofilia no está contemplada en el 
código por lo que, en el incremento de los casos, es necesario su regulación. (2018, 
p. 89)
Se hace mención al trabajo de investigación de Monteros que se denominó, 
“Penalización de la zoofilia en la legislación penal ecuatoriana como una forma de 
maltrato animal a la fauna Urbana” (Para obtener el título de abogada por la 
Universidad Católica del Ecuador de la faculta de jurispericia) La principal 
conclusión fue que: La zoofilia ha sido un problema en la sociedad desde el inicio 
de la humanidad, lo cual pese a sus penas se sigue practicando en la actualidad, 
este es un trastorno mental que se comente con plena conciencia y voluntad (2018, 
p. 114).
Chamba, em su tesis titulada “La zoofilia y el derecho al medio ambiente y la 
naturaleza o pacha mama” (Para obtener el título de abogada por la Universidad 
Regional Autónoma Regional de los Andes) La principal conclusión es la 
constitución de ecuador, garantiza el medio ambiente y a naturaleza, la zoofilia se 
debe aplicar para defender a los animales (2017, p. 84) 
Macas, en su tesis titulada “Tipificar en el código orgánico integral penal la conducta 
antijurídica de la Zoofilia” (Para obtener el título de abogada por la Universidad de 
Loja Ecuador) donde concluyo que: En el estado ecuatoriano constitucional se 
reconoce el derecho a la naturaleza sin embargo elimino la zoofilia como delito 
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dejando impune esos actos de índole sexual que afectan a lo animales. (2018, p. 
105) 
Galarza, D. estudio sobre los animales y el medio ambiente en su tesis titulada “El 
cuidado integral de los animales mediante ordenanza 048 tenencia, protección y 
control de fauna Urbana en el sector la Carolina del Distrito Metropolitano de Quito 
en el periodo mayo 2016-agosto 2016” (Para obtener el título profesional de 
abogada de la Universidad Central del Ecuador) donde concluyo: Que la mayoría 
de las personas desconocen de las ordenanzas municipales y de la ley, con lo que 
conlleva a que desconocen las sanciones que puedan cometer sus actos por 
maltratar física y mentalmente a sus animales, la falta de concientización del ser 
humano genera un abuso que pone en riesgo su vida. (2016, p. 84) 
Como teorías, y enfoque que desarrollan la investigación se tiene los estudios de: 
Para Watanebe, R. Los animales son seres sintientes no humanos con derecho a 
su vida, su bienestar y desarrollo, sus intereses constituyen una necesidad 
imperativa para el país, expreso que existe una ley de protección animal que es 
producto de propuesta y peticiones canalizadas a los animales. (2016) 
Gonzales, concluyo que existen varios discursos referidos a los derechos de los 
animales, que promueven el maltrato y la explotación lo cual parece un disparate y 
otros promueven su protección debe existir un equilibrio para la construcción de 
una sociedad justa. (2020) 
Para Querol, la crueldad hacia los animales es un paso previo hacia los humanos, 
debe ser entendido como un trastorno de conducta que trastoca las normas 
sociales los principios básicos y otras normas de la ética (2008, p. 5) 
Coppa, expresa que el bestialismo, observado desde el punto de vista 
criminológico, se debe entender como una relación practica con la zoofilia, que 
conlleva a la violencia y crímenes como abusos sexuales a animales, esta conducta 
es peligrosa puesto que apuntan a un comportamiento delincuencial y un alto nivel 




Bravo y Salinero, La zoofilia apareció en un ritual egipcio religioso, en el cual los 
dioses que tenían formas de animales evidenciaban relaciones sexuales con los 
seres humanos, la creencia era la fortaleza de la fertilidad, la mayoría de estos 
pueblos lo hacían en sus campos de sembrío para que las mencionadas tierras 
fueran fértiles, las mujeres no tenían suficientes hombres por lo que recurrían a 
asnos y los hombres en cambio recurrían a las vacas, terceras, ovejas o cerdas. 
(2006, p. 125) 
 
Diccionario Pre hispánico enseña que la zoofilia es el acceso carnal de un hombre 
o una mujer con un animal agrega que este acto era penalizado como delito durante 
la edad media porque era un crimen contra la naturaleza, en algunos casos tenia 
pena de muerte. (2020) 
 
Arango, establece que se le conoce como un patrón de comportamiento sexual en 
el que la fuente predominante no se encuentra en la copula sino en el alguna otra 
actividad o fijación animal, es un tipo de trastorno (2008, P.307) 
 
Cajal, enseño que la psicopatía ha sido tradicionalmente ligada a la criminalidad y 
las conductas antisociales, los que hacen destacar un abuso, una crueldad 
empezando con los animales que desencadenan otras conductas delincuenciales 
y violentas que poco a poco avanzan hasta los humanos (2018, p. 
 
Singer, hace referencia a la frase denominada liberación animal, que se escuchó 
por primera vez en 1973 indicando que estamos habituados a escuchar la liberación 
gay, de los negros y otros movimientos, pero no estamos acostumbrados a la 
protección animal (2018, p. 3) 
 
Pezet, expreso que Los animales forman parte del patrimonio personal de sus 
dueños, por eso se tiene el derecho de propiedad sobre ellos, el cual es un concepto 
jurídico sobre la posesión absoluta de un objeto (1989) 
 
Se puede hablar de un daño a la psicología el concepto general de daño moral para 
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Osterlin, puede ser entendido como todo tipo de sufrimiento producido en la moral 
o psique. (2010, p. 10)
Low, en su declaración expreso que los seres humanos no son los únicos que 
poseen sustratos neurológicos, sino también los animales incluyendo los pulpos, 
en consecuencia, tiene sentimientos y no tan desarrollados como los humanos, 
pero sienten afecto, alegría, tristeza y otros sentimientos básicos. (2012, p. 3)  
Torreta y Basilio, expresan que los animales ayudan a la germinación de las plantas 
en su búsqueda de alimentos o para la protección de su familia, constituyen un 
eslabón importante en la cadena alimenticia, de crianza o de ornamento. (2009, 
p.2)
Chamocho, indico que el bestialismo como la sodomía de la mujer son acto que 
van en contra de la naturaleza, convertidos en pecado, sus actos son dolosos que 
deben ser castigados no son aceptado por la moral católica. (2008, p. 1) 
Para poder cambiar de pensamiento se debe de tener una formación desde el hogar 
y el ejemplo de los padres cuestiones que no hacen que el mundo interno de la 
persona entre en conflicto, el hombre tiene límites y tiene una marcada 
característica que diferencia de los animales que es la razón (Cragnoli,2012, p.3)  
Ortiz, toda persona diligente, debe tener un cuidado responsable de su mascota y 
cuidados necesarios para los animales de compañía pues la persona asume la 
responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y alimentar, con ello se tiene una sensación 
gratificante y la disminución del maltrato animal. (2018, p. 4) 
Mañalich, expresa que la tipificación del maltrato de los animales que ha sido 
favorablemente reconfigurado como delito en chile, ha aportado un estado protector 
hacia las mascotas, clarificando los comportamientos aceptados y repudiados por 
la norma, conllevando a una protección más efectiva (2018, p. 12) 
Martínez, explica que el maltrato infantil puede desencadenar en un maltrato hacia 
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los más indefensos que son los animales, pues el estrés traumático que es 
generado por sus padres o por terceras personas en forma de abuso consciente o 
no consientes, desencadena en el menor. (2008, p.3) 
 
Castañeda, Este maltrato a los animales también se debe cuando los grupos 
científicos realizan sus investigaciones usando a los animales como objetos de 
prueba, con lo que se les genera sufrimiento, es en ese punto donde debe evaluarse 
la ética (2020, p. 2) 
 
Sarmiento, expresa que durante los últimos años se ha enriquecido la protección 
animal al reconocerlos como seres sintientes y de la naturaleza, con ello se les ha 
dado protección jurídica, pero que todavía la normativa es insuficiente que no le da 
la adecuada protección jurídica (2020, p. 5) 
 
Daro, expresa que los seres sintientes no humanos, los animales tiene derecho a 
tener derechos naturales, debiendo de proteger sus habitad natural sugiere que 
deben ser tratados como unos seres vivientes especiales, todo ello se lograra 
reforzando los derechos. (2019, p, 2) 
 
Barbato, explica que, a partir de las sentencias inéditas de los tribunales argentinos, 
se consideró a los animales como personas no humanas que tiene derechos 
fundamentales y que son capaces de tener sensibilidad al sufrimiento. (2019, p. 2) 
 
Crespo, indico que, mediante el alto tribunal, es establecido que los animales tienen 
derechos legales, tanto los animales de casa como los callejeros, estos animales 
tiene derechos porque se les evidencia la capacidad de sufrir. (2019, p. 4) 
 
Neira, Expresa que los animales no tienen un abogado que los defienda para hacer 
valer sus derechos, el estado es el órgano que se debe encargar de defenderlos, 
con el tiempo va a ser un derecho de mayor uso. (2018, p. 4) 
 
Carman, enseña que las corrientes de pensamiento, han servido de sustento para 
que los animales puedan tener un derecho, pero este camino ha estado cimentado 
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por maltratos, sadismo animal. (2018, p.4) 
Riechmann, explica que se puede reconocer diversos sistemas entre ellos los 
ecosistemas de animales, la presencia de estos, hace referencia a una moral 
implícita, que deben entrar en convivencia con la humanidad. (2018, p.3) 
Rua-serna, propone una serie de derechos abolicionistas basados en la lucha a 
favor de los animales, el sustento se encuentra en la moral y cuidado del medio 
ambiente, así como el respeto al derecho a la vida. (2016, p. 4) 
Sordi, en sus estudios, enseña que los animales son los nuevos sujetos de 
derechos, con el movimiento entorno a la causa animal, es que se ve un fenómeno 
creciente en Latinoamérica, por lo que nuestro país, no tiene que ser ajeno a ello 
(2016, p.4) 
Salín, explica que las diferencias de género no tiene por qué traer desigualdades, 
pues es una percepción de los seres humanos no debiendo diferencias entre 
homosexuales, bisexuales, o los animales, todo ello es una enfermedad mental que 
ha creado la sociedad. (2014, p, 3) 
Valeria, discute la idea de los animales, pues estos deben de tener mayores 
derechos para que puedan ser defendidos, sino no existiría derecho a la naturaleza. 
(2015, p. 3) 
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III. METODOLOGÍA
3.9 Tipo y diseño de investigación: 
Enfoque 
El trabajo de investigación tiene un enfoque Cualitativo, debido a que toma 
conocimiento de la realidad y la profundiza obteniendo información sobre 
las personas y contexto implicado. 
Sánchez, explica que el diseño cualitativo se aplica en objetos de estudio 
que requieren ser interpretados y estudiados mediante el uso de la lógica 
y del razonamiento. (2019, p. 38) 
El trabajo de investigación pretende elaborar criterios y concepto en base 
a la ley de protección y bienestar animal, desde la perspectiva de la 
zoofilia como una forma de maltrato. 
En base a lo anterior, corresponde al diseño de investigación cualitativa 
de la teoría fundamentada, su objeto es crear o describir nuevas teorías. 
Tipo de investigación: 
Es de tipo básica, con la investigación se buscó acrecentar los 
conocimientos sobre el maltrato animal en la modalidad de zoofilia, en 
función a dar respuesta al problema planteado,  
Vara, explico que la investigación de tipo básico, es aquella que busca 
solucionar un problema concreto, practico de la realdad cotidiana (2015, 
p.235)
Diseño de investigación: 
El diseño de investigación es exploratorio. 
Examina un problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 
muchas dudas o no se ha abordado con frecuencia, como es el caso de 
investigación. 
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Se caracteriza porque existe poca bibliografía sobre el tema, diseñado 
para enfoques cualitativos (Vara, 2015, p. 236). 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 
Análisis del artículo 22 de la Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal” frente a la zoofilia, 2021. 
Objetivos Categorías Sub categorías 
O. General La primera parte 
Analizar el artículo 22 de la ley 
30407 “Ley de protección y 
bienestar animal” 
Análisis del artículo 22 
de la ley 30407 “Ley de 
protección y bienestar 
animal” 
Protección y bienestar animal. 
Derecho de los animales. 
Artículo 3 constitución política del Perú 
de 1993 (derecho a tener animales de 
compañía) 
O. Específico La segunda parte 
Analizar la Zoofilia de animales en 
la ley de protección y bienestar 
animal como maltrato y crueldad 
animal. 
Zoofilia en animales de 
compañía 
Naturaleza jurídica de la Zoofilia 
Maltrato en los alcances de la ley de 
protección y bienes animal 
Crueldad en los alcances de la ley de 
protección y bienestar a animal. 
Sanción de orden económica 
Sanción de orden Civil. 
Plantear la figura de la. Zoofilia en 
animales en la ley de protección y 
bienestar animal como maltrato y 
crueldad animal. 
Establecer la sanción por Zoofilia 
de animales en la ley de protección 
y bienes ambiental. 
Tabla 1: Matriz de Categorización. 
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3.3.  Escenario de estudio. 
Se tuvo como escenario de estudio el distrito judicial de Arequipa 
conformado por el estudio de abogados, defensor de los derechos de los 
animales y por la municipalidad distrital de majes en su oficina de 
protección animal y ambiental, se acudió al estudio jurídico Hurtado Núñez 
y abogados, a la fiscalía provincial penal corporativa de Islay, la fiscalía 
provincial penal corporativa de Arequipa, Fiscalía penal corporativa de 
Caylloma y al estudio Montes de Oca, así como la Fiscalía de Lima, que 
son de nivel nacional, también se utilizó la biblioteca de esta casa de 
estudios superiores, así como la biblioteca central de Arequipa Mario 
Vargas Llosa, donde se obtuvieron las fuentes de información. 
Vara enseña que el escenario de estudio es el ambiente y lo primero que 
debe de decidir el investigador sobre los lugares específicos donde 
recolectara los datos, pero esto va tomando forma mientras se desarrolla 





Centro de Trabajo o 
función 
Especialidad 
Freddy Jesús Ochoa 
Quispe 
Abogado 





María Riquelme Condori Abogada 
Procuradora en la 





Carla Hurtado Núñez Abogada 
Estudio Jurídico, Hurtado, 
Núñez y abogados 
asociados. 
Derecho Penal 
Zorrilla Alarcón Sally 
Keyt 
Abogada 
Fiscal penal adjunta/ fiscal 
penal corporativa de Islay. 
Derecho Penal 
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Pamela Magaly Palma 
Barrera 
Abogada 
Fiscal adjunta provincial de 
Santa Anita de Lima. 
Derecho Penal 
Fanny María Mamani 
Valdivia. 
Abogada 
Fiscal penal corporativa de 
Caylloma 
Derecho Penal 
Carlos Alberto Montes 
de Oca 
Abogado 
Estudio jurídico, Montes de 
Oca y asociados. 
Derecho Penal 
Lizeth Maritza Orihuela 
Rodriguez 
Abogada Estudio Penal Derecho Penal 
Edizon Vanel Chipana 
Miranda 
Abogado 
Fiscal adjunto provincial 
penal de Caravelí 
Derecho Penal 
Tabla 2: Cuadro de Participantes. 
Los participantes, son las fuentes de información que van a servir para 
recolectar los datos y la obtención de la información, en la presente 
investigación los participantes están direccionados al campo penal y los 
derechos de protección de los animales. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica: 
Conformada por la entrevista la cual ha sido aplicada a los especialistas 
y; el análisis documental aplicado a la información documental 
conformada por libros, jurisprudencia y artículos indexados, los cuales 
desarrollaran lo referente a los derechos de los animales. 
La entrevista, se caracteriza por el cambio de forma directa entre el 
entrevistado y el investigador (Aranzamendi, 2010, p.199). 
Instrumentos: 
Los instrumentos están constituidos por: Las fichas de investigación y Las 
fichas de entrevista, que contiene de forma material las técnicas que se 
van a utilizar. 
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La ficha de entrevista, contiene un total de 10 preguntas las cuales son 
desarrolladas segmentándolo en función a los objetivos de estudio. El de 
carácter general comprende tres preguntas, el de carácter específico 1, 
contiene tres preguntas, el de carácter específico 2 contiene tres 
preguntas y el de carácter específico 3 contiene dos preguntas. 
La ficha de entrevistas es el medio material que va a utilizar el investigar 
para recoger información de forma directa y almacenarlo debiendo de 
realizar las preguntas de forma coherente (Valderrama, 2019, p.195) 
Se utilizo fichas de análisis documentales, que desarrollan el tema los 
objetivos de investigación, planteados por  las investigadoras. 
3.6. Procedimiento 
Se lograron acopiar datos, los cales se obtuvieron de las entrevistas que 
han sido aplicados a los despachos de abogados especialistas en derecho 
penal y derecho de los animales, se reunió la información necesaria. 
En el análisis documental se aplicó a las jurisprudencias y a las 
investigaciones de los doctrinarios que se logrando conseguir a pesar de 
la limitación en la información por ser un tema nuevo. 
3.7. Rigor científico 
Se recolecto los datos, para ello se utilizaron los instrumentos, los cuales 
han sido validados por los expertos en la materia, también se acopio 
doctrina extranjera, con lo que demostró la calidad de la información 
obtenida. 
El rigor científico, hace referencia a has técnicas y forma de estratega 
utilizada, con la finalidad de asegurar la credibilidad, confiabilidad y 
certeza de la investigación. (Aranzamendi, 2010, p.125) 
3.8. Método de análisis de información 
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El método utilizado de análisis de información es el hermenéutico, 
mediante el cual permitió analizar, interpretar y comprender los 
resultados, que se recabo en la información. 
Valderrama, expresa que el método hermenéutico, hace referencia a la 
ciencia y arte de interpretar, en función a los textos de estudio para poder 
extraer el significado y alcance de las palabras y razonamiento del autor 
(2019, p.322) 
3.9. Aspectos éticos 
En la investigación se dio cabal cumplimiento al aspecto ético, citando el 
contenido e indicando el autor al cual pertenece la idea, utilizando el 
formato Apa séptima edición y conforme a las indicaciones necesarias por 
nuestro asesor de la Universidad César Vallejo. Sánchez, expreso que la 
honradez del trabajo científico es una condición necesaria para que la 
persona pueda inicialmente considerarse investigador (2019, p.125). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De los resultados se obtuvo la siguiente información, que se desarrolló siguiendo 
el orden de los objetivos. 
Hurtad, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y 
Riquelme (2021) Respondieron que debería que analizarse el mencionado 
artículo 22 de la Ley 30407 debido que el literal b prohíbe la utilización de 
animales que afecten a su integridad tampoco aplica para la pelea de toros y que 
también desprotege a de la zoofilia, agregaron que constituye un instrumento 
legal para la defensa y protección de los animales como seres vivientes, a efecto 
no solo de lograr el respeto de sus vidas sino su preservación en nuestro planeta, 
indicaron también que es necesario su estudio porque existen otras formas de 
violencia contra los animales que aún no son tipificadas, pero que deben 
reconocerse como tal, por ejemplo, la explotación de animales, el abandono de 
animales después de un atropello, la zoofilia, etc. Añaden que las prohibiciones 
generales, hablan de todo lo común pero no hacen referencia al abanico de 
posibilidades de violencia de tipo sexual contra los animales.  
Sobre la protección y bienestar animal si es protegido contra la zoofilia, los 
especialistas Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes de Oca, 
Orihuela y Ochoa (2021), respondieron que la norma no lo protege, pero que 
debería de protegerlo, en razón que la práctica de la zoofilia, causa lesiones y 
hasta la muerte de un animal, además pude provocar diversas enfermedades 
de transmisión severas, pero la ley de actual no la define como maltrato 
animal, solo es un concepto amplio, añaden que es un campo poco conocido, 
los animales deben ser protegidos y amparados mediante mecanismos legales 
de observancia obligatoria, los especialistas dejaron en claro que la zoofilia no 
es tratada en la ley en referencia y que tampoco esta penalizada en nuestro país, 
señalan que debe de acreditarse la zoofilia con fotos y videos para para poder 
demostrarlo, pues esos actos inhumanos atentan contra las buenas costumbres 
y lo convierte en un acto vergonzoso. Riquelme (2021) en otra posición expresa 
que la ley de protección y bienestar animal salvaguardan a todos los animales 
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no humanos frente a cualquier acto que les causa sufrimiento y muerte, en ese 
sentido la zoofilia si es una forma de maltrato y puede tener consecuencias como 
el deceso del animal si las lesiones causadas son graves. 
 
Sobre los derechos de los animales en la constitución política respondieron los 
especialistas Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes de Oca, 
Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), que así como la preservación de la flora, 
también debe legislarse sobre la preservación, cuidado y bienestar de los 
animales pues como seres humanos pensantes y civilizados corresponde dicha 
tarea, expresaron también que a la fecha se considera que esta protección 
estaría amparada en el derecho al medio ambiente, pero muchas normas 
ambientales no consideran a los animales, a pesar de que ellos sufren 
directamente toda alteración dentro de su ecosistema, por ello es necesario que 
se reconozca a los animales como seres sintientes o sensibles, con ello 
permitiría la promulgación de normas menos antropocentristas y que realmente 
vean por el bienestar animal, esta reforma permitiría la creación de organismos 
especializados como en el caso de Argentina  donde existen Fiscalías 
Especializadas en malos tratos contra los animales. Y es muy probable que, a 
mayor difusión de la norma exista más denuncias, superando incluso a las 
denuncias por violencia a la mujer, agregan que la práctica de la zoofilia , causa 
lesiones y hasta la muerte de un animal, además de provocar la transmisión de 
enfermedades severas, sin embargo, en la Ley sobre maltrato animal, no se 
define como tal, es un tanto amplio en su concepto de maltrato en general, 
explicaron también que la Constitución explícitamente no se hace referencia 
específica al tema de protección animal nuestra Constitución, indicaron que la 
sociedad más avanzada es Suiza, ya que protege a los animales como seres 
sensibles, el hecho de comprenderlos en la constitución convertiría a los 
humanos en seres más sensibles. 
 
Objetivo específico 1: Analizar la Zoofilia de animales en la ley de protección y 
bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
 
El análisis de la zoofilia en la ley de protección de animales, Hurtado, Alarcón, 
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Palma, Mamani, Chipana Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), 
expresaron que todo ser viviente merece respeto y consideración, y no puede 
ser sometido a prácticas de maltrato y crueldad, y de ahí deriva la razón de 
analizar el bienestar animal, agregaron que esta práctica causa lesiones y hasta 
la muerte de un animal, además de provocar la transmisión de enfermedades 
severas, añade que existen datos estadísticos de que estos agresores de 
animales, emplean mayor violencia y cometen más delitos sexuales que otros 
delincuentes sexuales, presentando un alto riesgo de reincidencia criminal y de 
gravedad frente a la sociedad, añadieron que es un acto que degrada la dignidad 
del ser humano, lesiona a los animales física y psicológicamente, un etólogo 
podría dar una opinión más amplia sobre el aspecto psicológico, pero 
considerando que nosotros biológicamente somos diferentes a otras especies, 
lo que hace diferente a los seres humanos es que él tiene conocimiento que 
lastimara al animal la introducción del miembro u objeto, lo cual le causara dolor, 
además que es un acto socialmente rechazado y cuestionado al no ser natural, 
finalmente agregaron que los animales son seres vulnerables, esta zoofilia 
puede desencadenar una conducta antisocial muy peligrosa en la adultez su 
necesidad de regularla es imperativa. 
 
La zoofilia es un acto lesivo a los animales y la vulneración al bien jurídico, los 
especialistas Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana Montes de Oca, 
Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), respondieron que, los animales son seres 
vulnerables, anatómicamente el ser humano es muy diferente a los demás 
animales, su forma física lesionara a estos animalitos muy aparte de los traumas 
que pueden generar y el hecho que no sean razonables no quiere decir que no 
sufran, no tengan depresiones o ansiedades, cambios de conducta entre otros, 
añadieron que varios estudios consideran que otro bien jurídico protegido fuera 
del patrimonio es el bienestar animal y es lógico que dueños maltratan a sus 
propios animales, se vulnera implícitamente las normas naturales al causar daño 
a un animal, consideran también que se vulnera el bienestar animal considerado 
como el derecho de gozar de vida, salud, integridad física y psíquica y la 




La zoofilia como forma de maltrato, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, 
Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), expresaron que en ningún 
momento la zoofilia es considerado como forma de maltrato o crueldad animal, 
agregan que en la Ley de protección y bienestar animal, la zoofilia, no está 
desarrollado como tal, la norma define lo que es maltrato siendo un concepto 
desconocido, reforzaron la idea que no está, pero debe interpretarse a favor de 
que cualquier acto que cause sufrimiento innecesario a un animal es delito, estas 
prácticas afectan a estos seres indefensos. 
 
objetivo específico 2: Plantear la figura de la. Zoofilia en animales en la ley de 
protección y bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
 
Criterios de planteamiento, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes 
de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), expresaron que el animal debe ser 
considerado un ser sensible, que sobre por cualquier acto lesivo, de connotación 
sexual, causando dolor, físico angustia, ansiedad, miedo y si el acto serio 
repetitivo causaría una depresión profunda, alterando su comportamiento, 
agregan que el criterio debe ser que ningún animal como ser vivo puede ser 
sometido a prácticas de zoofilia, pues a mi entender constituyen prácticas 
delictivas contra los animales, lamentablemente en nuestro país se ha visto estos 
actos con chanchos, ovejas, en diferentes lugares del mundo lo hacen con 
monos y otras especies; y pese a que la persona que practica la zoofilia puede 
tener ciertas alteraciones mentales, este criterio tiene que nacer desde el 
bienestarismo animal considerando que los animales no son cosas, que son 
capaces de sufrir y padecer dolor, el mismo que es causado por los humanos, 
refuerzan la ida con el planteamiento como la explotación sexual de animales, 
considerada, por lo tanto, como una forma más de maltrato animal. Sin embargo, 
son varias las cuestiones que se deben tratar en relación con este tema, como 
es, la diferenciación entre explotación sexual de animales y zoofilia o 
bestialismo, o determinar la necesidad real de prohibir actos que puedan atentar 
contra la integridad física del animal, así como la psicológica. 
 
La zoofilia como forma agravada de crueldad, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, 
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Chipana, Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), coinciden en su 
respuesta al indicar que sí, la zoofilia es una parafilia peligrosa, que pone en 
sufrimiento constante a un ser animal, la agresión animal es humillante, capaz 
de traer secuelas, agregan que el término crueldad animal, se usa a veces 
indistintamente como maltrato animal, que es como legalmente se describen los 
actos de abuso animal que son contra la ley, lo que no se define abiertamente 
el termino zoofilia, a excepción de algunos países, debido de considerar una 
forma agravada, porque existe una disposición moral del procesado frente al 
agraviado, en este caso el animal y es un acto que se llega a ejecutar. Incluso 
muchos países consideran como delito la zoofilia y otros como en Colombia los 
tipifican en su Código Penal como agravante, los especialistas aclararon que 
debe ser de orden penal. 
 
Objetivo específico 3: Establecer la sanción por Zoofilia de animales en la ley de 
protección y bienes ambiental. 
 
Sobre la sanción, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes de Oca, 
Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), los especialistas indicaron que la sanción 
debería de ser multa, inhabilitación y en caso de muerte del animal la pena 
privativa de libertad efectiva, otra sanción es la consistente en la prohibición de 
volver a tener a su cargo animal alguno, los especialistas ensayaron un el 
siguiente tipo penal El comete actos de crueldad animal, actos de brutalidad, 
sádicos o zoofílicos contra cualquier animal, sea por acción directa, comisión o 
negligencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 5 años, 
con cien a ciento ochenta días-multa con inhabilitación de tenencia de animales. 
Asimismo, si el animal muere como consecuencia de estos actos, la pena es 
privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis, con ciento 
cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con la misma inhabilitación. 
 
Al tipo de sanción que se debe imponer, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, 
Chipana, Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), respondieron que 
la sanción puede ser civil, pero que lo adecuado sería una sanción penal porque 
estamos frente a un hecho delictivo cometido en contra de los animales.  
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Discusión, se planteó en base a los objetivos, siendo el de carácter general: 
Analizar el art. 22 de la ley 30407, ley de protección y bienestar animal. 
 
Con las entrevistas, los especialistas Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, 
Chipana, Montes de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021) El articulo 22 
necesita ser analizado, contiene los hechos o actos que afectan la integridad de 
los animales, estos hechos no están comprendidos como uno de ellos es la 
zoofilia, esta norma constituye un instrumento legal para la defensa y protección 
de los animales como seres vivientes, a efecto no solo de lograr el respeto de 
sus vidas sino su preservación en nuestro planeta. Se de lo analizado, estas 
forma de violencia no dentro de la normativa de ley de protección y bienes animal 
pero que es necesario que se incorporen a fin de proteger de la violación en su 
tipo sexual.  
 
Las tesis refuerzan las posiciones, Moscos que planteó sobre la “Protección del 
animal en peligro de extinción en Perú” en función a ello concluyó que se debe 
garantizar los animales en peligro de extinción, el problema surge porque las 
leyes no son eficaces y hace falta una rigurosidad en la multa, con lo cual pueden 
reforzar el artículo 22 de la Ley 30407. Por su parte la tesis de Rodríguez titulada, 
“Habla por ellos: Campaña contra la crueldad animal” en consecuencia se 
planteó que: Se debe tener una iniciática para poder proteger a los animales, con 
imágenes fuertes y de esperanza (2019, p.85) La tesis de Huarcaya, titulada “La 
desproporcionalidad de la pena en los delitos de maltrato animal” por lo tanto 
planteo que la pena impuesta por los delitos de maltrato animal es 
desproporcionada con los delitos por lesiones leves, ponderando el legislador la 
vida animal que la integridad física o mental de la personal (20117, p. 80) 
 
Como ficha de análisis documental se, obtuvo a García, Compendium Penal 
(2019, p.162) que indico, No está claro el bien jurídico protegido, se recoge una 
conducta meramente inmoral, sin embrago se puede observar que el artículo, 
protege la vida, y salud de los animales en un intento de concientizar a la 
población, en conclusión, como bien jurídico la vida de los animales, como se 
puede apreciar nuevamente, no se encuentra tipificada, convirtiéndose en una 
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ventana que desprotege a los animales. 
 
La teoría por su parte, expresada por Watanebe, R. Los animales son seres 
sintientes no humanos con derecho a su vida, su bienestar y desarrollo, sus 
intereses constituyen una necesidad imperativa para el país, expreso que existe 
una ley de protección animal que es producto de propuesta y peticiones 
canalizadas a los animales. (2016). Querol, complemento que la crueldad hacia 
los animales es un paso previo hacia los humanos, debe ser entendido como un 
trastorno de conducta que trastoca las normas sociales los principios básicos y 
otras normas de la ética (2008, p. 5) Con lo que la teoría también está de acuerdo 
que la protección de los animales debe ser un imperativo en nuestro país. 
 
El artículo 22 de la ley no es suficiente para regular el comportamiento sexual 
humano hacia los animales, hecho que se demuestra con las realidades 
problemáticas expresadas, siendo necesario estudio e incorporación de la figura, 
pues El articulo  consta de cuatro apartados en los que prohíbe el abandono del 
animal, el uso de animales  en espectáculos que comprometan su   integridad y 
que vayan en contra de su comportamiento natural, la casa de cualquier animal  
que no sea para consumo humano o denominados de granja y la pelea de 
animales, dejando de lado otros supuestos como la violación de animales o 
zoofilia y de otras maneras de crueldad animal y solo limitándose a estas cuatro 
“fundamentales” cuando lamentablemente hoy por hoy existen varios tipos de 
atropellos a su dignidad animal. 
 
En el objetivo específico 1: Analizar la Zoofilia de animales en la ley de protección 
y bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
 
En base a las entrevistas, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes 
de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), expresaron que todo ser viviente 
merece respeto y consideración, y no puede ser sometido a prácticas de maltrato 
y crueldad, y de ahí deriva la razón de analizar el bienestar animal, agregaron 
que esta práctica causa lesiones y hasta la muerte de un animal, además de 
provocar la transmisión de enfermedades severas, añade que existen datos 
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estadísticos de que estos agresores de animales, emplean mayor violencia y 
cometen más delitos sexuales que otros delincuentes sexuales, se tiene 
conocimiento que lastimara al animal la introducción del miembro u objeto, lo 
cual le causara dolor, además que es un acto socialmente rechazado y 
cuestionado al no ser natural, los animales son seres vulnerables. Los animales 
son seres vulnerables, anatómicamente el ser humano es muy diferente a los 
demás animales, su forma física lesionara a estos animalitos muy aparte de los 
traumas que pueden generar, recalcaron la idea que en ningún momento la 
zoofilia es considerado como forma de maltrato o crueldad animal. 
Con ello se reafirmó que la ley de protección y bienestar animal, la figura de la 
zoofilia, se encuentra desarrollado como una figura o tipo especial, 
constituyéndose en una idea desconocida, esta práctica afecta y produce 
aflicción a los seres indefensos. 
 
Según la tesis de Lazo, titulada “La necesidad de modificar la normativa nacional 
para brindar mayor protección y bienes a los animales domésticos de compañía 
contra el maltrato y la crueldad, Arequipa, 2015, por lo tanto, planteo que: Existe 
una necesidad para ampliar el contenido de la normatividad en materia de 
protección animal dirigido a los aminales de compañía, debido a la ausencia de 
uniformidad legislativa, que causa esa desprotección. (2016, p. 236). También 
Saldarriaga y Riquelme, en si tesis titulada “El maltrato animal, y la importancia 
de su penalización en nuestro país” planteo que: Los animales son 
constantemente maltratados vulnerando su integridad física y mental, la vida de 
estos seres debe ser considerada un bien jurídico protegido. (2015, p. 2). Agrega 
Pineda, en su tesis, “La protección a los animales por el derecho fundamental de 
bienestar común – Comas 2016”  planteo que, No se ha prevenido una adecuada 
protección de derecho de los animales, que su derecho se encuentra contenido 
dentro del derecho de bienestar común, que existen errores de incongruencia 
entre la legislación y la jurisprudencia” (2017, p.78) Con ello también reafirman 
la postura de la protección animal como una variante especial de la crueldad. 
 
Desde el punto de vista Teórico, Coppa planteo a cerca del bestialismo, 
observado desde la óptica criminológico, se debe entender como una relación 
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practica con la zoofilia, que conlleva a la violencia y crímenes como abusos 
sexuales a animales, esta conducta es peligrosa puesto que apuntan a un 
comportamiento delincuencial y un alto nivel de crueldad (2020, p, 118) esto 
apareció desde la antigüedad como señala Bravo y Salinero, La zoofilia apareció 
en un ritual egipcio religioso, en el cual los dioses que tenían formas de animales 
evidenciaban relaciones sexuales con los seres humanos, la creencia era la 
fortaleza de la fertilidad, la mayoría de estos pueblos lo hacían en sus campos 
de sembrío para que las mencionadas tierras fueran fértiles, las mujeres no 
tenían suficientes hombres por lo que recurrían a asnos y los hombres en cambio 
recurrían a las vacas, terceras, ovejas o cerdas. (2006, p. 125) Se constituye en 
una práctica antigua que no ha desaparecido en nuestros tiempos. 
Hechos que hacen necesario un planteamiento de la zoofilia de animales en la 
ley de protección animal, puesto que Hay constantes denuncias sobre esta 
aberrante practica en todo nuestro territorio peruano así como extranjero, en 
sociedades más avanzadas y más igualitarias  conforme a su desarrollo cultural, 
han regulado y penado este comportamiento ,no solo por la protección animal,  
la zoofilia es una parafilia que muchas veces desencadena en graves problemas 
sociales, ya que las personas que la practican en su mayoría desencadenan 
otros tipos de delitos como la violación a menores de edad y toda persona que 
pueda ser vulnerable de un ataque. 
objetivo específico 2: Plantear la figura de la. Zoofilia en animales en la ley de 
protección y bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
Con las entrevista, de Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes de 
Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), expresaron que el animal debe ser 
considerado un ser sensible, que sobre por cualquier acto lesivo, de connotación 
sexual, causando dolor, físico angustia, ansiedad, miedo y si el acto serio 
repetitivo causaría una depresión profunda, alterando su comportamiento, 
agregan que el criterio debe ser que ningún animal como ser vivo puede ser 
sometido a prácticas de zoofilia, pues a mi entender constituyen prácticas 
delictivas contra los animales, lamentablemente en nuestro país se ha visto estos 
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actos con chanchos, ovejas, en diferentes lugares del mundo lo hacen con 
monos y otras especies; y pese a que la persona que practica la zoofilia puede 
tener ciertas alteraciones mentales, este criterio tiene que nacer desde el 
bienestarismo animal considerando que los animales no son cosas, que son 
capaces de sufrir y padecer dolor, el mismo que es causado por los humanos, 
refuerzan la ida con el planteamiento como la explotación sexual de animales, 
considerada, por lo tanto, como una forma más de maltrato animal. Sin embargo, 
son varias las cuestiones que se deben tratar en relación con este tema, como 
es, la diferenciación entre explotación sexual de animales y zoofilia o 
bestialismo, o determinar la necesidad real de prohibir actos que puedan atentar 
contra la integridad física del animal, así como la psicológica. Agregaron que la 
zoofilia es una parafilia peligrosa, que pone en sufrimiento constante a un ser 
animal, la agresión animal es humillante, capaz de traer secuelas. 
 
Conforme a la tesis de, Chamba, en su tesis titulada “La zoofilia y el derecho al 
medio ambiente y la naturaleza o pacha mama” La principal conclusión es la 
constitución de ecuador, garantiza el medio ambiente y a naturaleza, la zoofilia 
se debe aplicar para defender a los animales (2017, p. 84) Por lo tanto si en otros 
países también se presentan los mismos problemas, es una problemática que 
necesita solución. 
 
El estado tiene la obligación de velar por la integridad de su medio ambiente, 
estamos en una sociedad donde constantemente evolucionamos en derechos y 
deberes, si bien los animales son tratados como patrimonio, no dejan de ser 
seres sensibles además de ser incapaces de defenderse ante una acción del 
hombre que ocasiona daño psicológico y físico que se produce al animal 
 
Objetivo específico 3: Establecer la sanción por Zoofilia de animales en la ley de 
protección y bienes ambiental. 
 
En base a las entrevistas, Hurtado, Alarcón, Palma, Mamani, Chipana, Montes 
de Oca, Orihuela, Ochoa, y Riquelme (2021), los especialistas indicaron que la 
sanción debería de ser multa, inhabilitación y en caso de muerte del animal la 
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pena privativa de libertad efectiva, otra sanción es la consistente en la prohibición 
de volver a tener a su cargo animal alguno, los especialistas ensayaron un el 
siguiente tipo penal El comete actos de crueldad animal, actos de brutalidad, 
sádicos o zoofílicos contra cualquier animal, sea por acción directa, comisión o 
negligencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 5 años, 
con cien a ciento ochenta días-multa con inhabilitación de tenencia de animales. 
Asimismo, si el animal muere como consecuencia de estos actos, la pena es 
privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis, con ciento 
cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con la misma inhabilitación. 
respondieron que la sanción puede ser civil, pero que lo adecuado sería una 
sanción penal porque estamos frente a un hecho delictivo cometido en contra 
de los animales. 
 
Con los trabajos de tesis, Macas, en su tesis titulada “Tipificar en el código 
orgánico integral penal la conducta antijurídica de la Zoofilia” señalo como 
postura que, en el estado ecuatoriano constitucional se reconoce el derecho a la 
naturaleza sin embargo elimino la zoofilia como delito dejando impune esos actos 
de índole sexual que afectan a los animales. (2018, p. 105) 
 
Con las teorías, Mañalich, expresa que la tipificación del maltrato de los animales 
que ha sido favorablemente reconfigurado como delito en chile, ha aportado un 
estado protector hacia las mascotas, clarificando los comportamientos 
aceptados y repudiados por la norma, conllevando a una protección más efectiva 
(2018, p. 12) Evidencio que en el país de Chile, se ha aplicado e incorporado la 
normativa del maltrato animal, lo cual también debe suceder en nuestro país. 
 
Se puede aplicar desde la inhabilitación de por vida de tenencia de cualquier 
animal ya sea de compañía o de granja, así como multas, y en casos severos 
penas de cárcel además de un tratamiento psicológico para detectar posibles 






Primera: El artículo 22 de la ley 30407 habla de situaciones en general como es 
el abandono de animales, la exhibición de animales en espectáculos públicos o 
privados que obliguen a comportamientos que no son naturales y la caza, 
crianza, captura, compra y venta con fines de lucro siendo que estos tres puntos 
hablan del maltrato animal de diferentes formas, pero no se habla de los actos 
contra natura es decir la zoofilia. Por lo que se recomienda que la zoofilia este 
descrita en el artículo 22 de la ley general 30407 para que esta pueda ser 
penalizada y en el supuesto los fiscales puedan seguir con el procedimiento 
penal contra los que resulten responsable al realizar este acto contra natura en 
diferentes especies. 
Segunda: Se debe analizar la zoofilia porque es un acto de crueldad que puede 
llamarse bestialismo al someter a otra especie que no es la misma en actos 
contra natura; teniendo como consecuencia lesiones leves, graves y severas, 
modificaciones en comportamientos de los animales es decir se muestran 
temerosos, sufren de ansiedad y algunos cuadros de estrés que los puedes llevar 
a la muerte. Siendo estas consecuencias reflejadas como maltrato. Se 
recomienda que la zoofilia sea específicamente tipeada en la ley de maltrato y 
protección animal considerándola maltrato y crueldad animal. Es decir modificar 
la ley 30407 e incluir el punto 4 en el artículo 22 de la misma ley.  
Tercera: El criterio que se debe plantear en la figura de la zoofilia en animales 
es que, al no estar establecida como maltrato, ni está definida. Muchos de los 
fiscales consideran que este acto no es maltrato ni crueldad por lo que, los casos 
son archivados y las personas que realizan esta actividad suelen seguir con su 
vida cotidiana. Sabemos que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe (principio de legalidad y libertad 
personal). Por lo que se recomienda establecer la zoofilia de manera directa 
como un delito para limitar a los fiscales en la está de preliminar - acusación.  
Cuarta: La sanción que debe ser establecida para los que resulten responsables 
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debe ser una pena privativa de libertad, ya que considero que una pena limitativa 
de derechos no es suficiente para combatir estos actos, ni mucho menos una 
multa. Siendo que aprovecharse de una especie que no puede defenderse y de 
los actos más haya que puedan cometer el imputado al modificar su 
comportamiento y este ejecutarlo con su misma especie se correo un alto riesgo. 
Se recomienda hacer un estudio con especialistas penales para cuantificar la 








Primera: Se recomienda al legislativo que debe de analizarse y plantearse esta 
tratativa de la zoofilia, porque si bien la norma actual nos habla de manera 
puntual sobre la prohibición de ciertas prácticas que menoscaban el bienestar 
del animal es genérica ,los animales dependen de nosotros los humanos  para 
un ambiente libre de torturas innecesarias y su libre desarrollo  este articulo  debe 
estar en constante implementación para que no quede enmarcado en solo 
determinadas prácticas ,sino que aborde todo tipo de maltrato cruel e innecesario 
a nuestros hermanos menores, en consecuencia debe incorporar como figura 
jurídica. 
Segunda: Se recomienda a la población y a los grupos de defensa de los 
animales que deben de manifestarse pacíficamente para que la zoofilia debe ser 
tratada y desarrollada en esta ley, ya que es un problema  que constantemente 
es conocida por nuestros medios informativos  y que al no estar tratada en esta 
ley de protección y bienestar animal  muchas veces es  archivada ya que no está 
señalada en ningún lugar como menoscabo del animal. 
Tercera: Se recomienda a los padres y a la familia, enseñar un respeto y 
protección a nuestras mascotas, los padres deben de educar a sus hijos para 
evita el maltrato, la crueldad en la vertiente de zoofilia al ser un acto anormal y 
por demás cruel debe ser incorporada  ya que es un  acto inhumano, además de 
precautelar  un daño futuro social. 
Cuarta: A nivel legislativo, se observó en el campo internacional existe suficiente 
legislación comparada que nos puede servir de guía para formular un adecuado 
tratamiento e incorporación en nuestra ley 30407 “ley de maltrato animal”, de 
este modo estaríamos a la vanguardia de una sociedad cada vez más justa y 
educada al saber los alcances de este delito además de sus consecuencias 
psicológicas, físicas además de punitivas, por lo que debe de tomarse en cuenta 
los estudios y la implementación normativa de otros países. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO Análisis del artículo 22 de la Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal” frente a la zoofilia, 2021. 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 
METODOLOGÍ
A 
Problema general O. General S. General Categoría S Categorías Enfoque 
¿Por qué se debe 
analizar el artículo 22 de 
la ley 30407 “Ley de 
protección y bienestar 
animal? 
Analizar el artículo 
22 de la ley 30407 
“Ley de protección 
y bienestar animal” 
Se están desprotegiendo los 
derechos de los animales, 
se debe de precisar sus 
alcances. 
Análisis del 
artículo 27 de 





Protección y bienestar 
animal. 
Derecho de los animales. 
Artículo 3 constitución política 
del Perú de 1993 (derecho a 
tener animales de compañía) 
Cualitativo 
Problema especifico O. Especifico S. Especifico Categoría S. Categorías Tipo 
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¿Por qué se debe 
analizar la zoofilia de 
animales en la ley de 
protección y bienes 
animal como maltrato y 
crueldad? 
Analizar la Zoofilia 
de animales en la 
ley de protección y 
bienestar animal 
como maltrato y 
crueldad animal. 
Al analizar la Zoofilia en la 
ley de protección animal, se 
delimita los conceptos de 
maltrato y crueldad. 
Zoofilia en 
animales 
Naturaleza jurídica de la 
Zoofilia 
Maltrato en los alcances de la 
ley de protección y bienes 
animal 
Crueldad en los alcances de 
la ley de protección y 
bienestar a animal. 
Sanción de orden económica 
Sanción de orden Civil. 
Básico 
¿Cuáles deben ser los 
criterios para plantear la 
figura de la zoofilia en 
animales en la ley de 
protección y bienestar 
animal como maltrato y 
crueldad animal? 
Plantear la figura 
de la. Zoofilia en 
animales en la ley 
de protección y 
bienestar animal 
como maltrato y 
crueldad animal. 
Al plantear la figura de la 
zoofilia en la ley de 
protección y bienestar 
animal como maltrato y 






¿Cuál es la sanción que 
se debe establecer por la 
zoofilia de animales en la 





animales en la ley 
de protección y 
bienestar animal. 
Al establecer la sanción por 
Zoofilia de animales en la 
ley de protección y 
bienestar animal, se 
permitirá imponer castigos a 
los agresores. 










FICHA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres : 
Profesión / Grado  : 
Cargo e Institución : 
Fecha : 
II. ASPECTOS DE ENTREVISTA:
Guía de entrevista para letrados especialistas en derecho de penal y derecho 
constitucional. 
TITULO: Análisis del artículo 22 de la Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar 
Animal” frente a la zoofilia, 2021. 
OBJETIVO GENERAL: Analizar el artículo 22 de la ley 30407 “Ley de protección y 
bienestar animal” 
1. Según su apreciación, ¿Por qué cree usted que se debe analizar el artículo
22 de la ley 30407 “Ley de protección y bienestar animal?
R.- 
2. Según su experiencia, la protección y el bienestar animal es un derecho que
protege ante la vulneración en su aspecto de zoofilia. ¿Qué nos puede decir
al respecto?
R.- 
3. Según su conocimiento, el derecho de los animales es un derecho que debe
estar comprendido en la constitución política o su regulación necesita de
una normativa especial ¿Qué alcances puede brindar?
R.- 
50 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar la Zoofilia de animales en la ley de protección y 
bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
4. Según su experiencia, ¿Por qué se debe analizar la zoofilia de animales en
la ley de protección y bienestar animal como maltrato y crueldad?
R.- 
5. Considera usted, que la zoofilia es un acto lesivo a los animales y si es así
este acto puede vulnerar algún bien jurídico protegido ¿Qué alcance puede
indicar?
R.- 
6. Según su conocimiento, la zoofilia es una forma de maltrato que esta
comprendido en la ley de protección y bienestar animal. ¿Qué nos puede
decir al respecto?
R.- 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Plantear la figura de la. Zoofilia en animales en la ley de 
protección y bienestar animal como maltrato y crueldad animal. 
7. Según su conocimiento, ¿Cuáles deben ser los criterios para plantear la
figura de la zoofilia en animales en la ley de protección y bienestar animal
como maltrato y crueldad animal?
R.- 
8. Según su criterio, la zoofilia es una forma agravada de la crueldad o del
maltrato animal ¿Cuál es su apreciación?
R.- 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Establecer la sanción por Zoofilia de animales en la ley 
de protección y bienes ambiental. 
51 
9. Según su formación profesional, ¿Cuál es la sanción que se debe establecer
por la zoofilia de animales en la ley de protección bienestar animal?
R.- 
10. Según su conocimiento, es adecuado imponer una sanción, administrativa,
penal o civil ¿Cuál es su perspectiva para el trabajo de investigación?
R.- 
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